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ºÉ¨ÉÖpùÒ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ
¦ÉÉ®úiÉ ¨Éå ºÉ¨ÉÖpùÒ +C´ÉÉ{ÉÉäÊxÉCºÉ |ÉhÉÉÊ±ÉªÉÉå EòÒ VÉÒ´ÉxÉ IÉ¨ÉiÉÉ
¦ÉÉ®úiÉ	EòÒ	iÉ]õ®äúJÉÉ	8129	EòÒ.	¨ ÉÒ.	½èþ	ÊVÉºÉ¨Éå	2.2	Ê¨ÉÊ±ÉªÉxÉ ÊEò. ¨ÉÒ2 +xÉxªÉ +ÉÌlÉEò IÉäjÉ ºÉÊ½þiÉ 





ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ	 |ÉhÉÉÊ±ÉªÉÉÆ	 ±ÉÉäEòÊ|ÉªÉ	 ¤ÉxÉ	 MÉªÉÒ	 ½éþ.	 ½þÉ±É	 ½þÒ	
¨Éå,	´ÉÉÊhÉÎVªÉEò	iÉÉè®ú	{É®ú	ºÉ¨ÉÖpùÒ	Ë{ÉVÉ®úÉ	¨ÉUô±ÉÒ	{ÉÉ±ÉxÉ	
|ÉhÉÉÊ±ÉªÉÉå	Eäò	Ê´ÉEòÉºÉ	B´ÉÆ	EòÉäÊ¤ÉªÉÉ	+Éè®ú	{ÉÉä¨{ÉÉxÉÉä	VÉèºÉä	









ºÉä	 +C´ÉÉ{ÉÉäÊxÉCºÉ	 EòÒ	 ´ªÉÖi{ÉÊkÉ	 ½Öþ<Ç.	 ºÉ®ú±É	 ¶É¤nùÉå	 ¨Éå	
+C´ÉÉ{ÉÉäÊxÉCºÉ ´ÉxÉº{ÉÊiÉªÉÉå B´ÉÆ ¨ÉUô±ÉÒ EòÉ ºÉ½þVÉÒ´ÉÒ 




+C´ÉÉ{ÉÉäÊxÉCºÉ ´ ÉxÉº{ÉÊiÉ =i{ÉÉnùxÉ Eäò Ê±ÉB +É´É¶ªÉEò 
{ÉÉä¹ÉhÉ	 |ÉnùÉxÉ	 Eò®úiÉÉ	 ½èþ	 +Éè®ú	 {É®Æú{É®úÉMÉiÉ	 VÉ±ÉEÞòÊ¹É	
|ÉhÉÉÊ±ÉªÉÉå EòÒ +{ÉäIÉÉ +ÊvÉEò VÉ±É EòÉ ={ÉªÉÉäMÉ Eò®úxÉä 
EòÒ	IÉ¨ÉiÉÉ	+ÌVÉiÉ	Eò®úiÉÒ	½èþ.	{ÉÚ®äú	Ê´É·É	¨Éå	ªÉ½þ	iÉEòxÉÒEò	







VÉÉxÉä {É®ú ¦ÉÒ +C´ÉÉ{ÉÉäÊxÉCºÉ ¨Éå JÉÉ®úÉ {ÉÉxÉÒ EòÉ ={ÉªÉÉäMÉ 
xÉB	¨ÉÉèEòÉ+Éå	EòÒ	+Éä®ú	<¶ÉÉ®úÉ	½éþ.














EòÉ ÊxÉ®úÒIÉhÉ Eò®úxÉÉ +ÉºÉÉxÉ ½þÉä VÉÉBMÉÉ. 
ºÉ¨ÉÖpùÒ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ iÉEòxÉÒEòÉå EòÒ iÉÖ±ÉxÉÉ ¨Éå ºÉ¨ÉÖpùÒ 
+C´ÉÉ{ÉÉäÊxÉCºÉ	 +¤É	 ¦ÉÒ	 |ÉÉ®Æ úÊ¦ÉEò	 ÎºlÉÊiÉ	 ¨Éå	 ½è þ.	
+C´ÉÉ{ÉÉäÊxÉCºÉ |ÉhÉÉÊ±ÉªÉÉå ¨ Éå ÊxÉªÉÆÊjÉiÉ +´ÉºlÉÉ ¨ Éå ºÉ¨ÉÖpùÒ 
¨ÉUô±ÉÒ	 EòÉ	 ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ	 ÊEòªÉÉ	 VÉÉ	 ºÉEòiÉÉ	½èþ	 VÉÉä	+ÊvÉEò	




ºÉÖ®äú¶É ¤ÉÉ¤ÉÖ {ÉÒ.{ÉÒ. +Éè®ú Ê¶É±]õÉ B¨É. ]õÒ. 
¦ÉÉ EÞò +xÉÖ {É - ºÉÒ B¨É B¡ò +É®ú +É< EòÉÊ±ÉEò]õ +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ Eäòxpù, EòÉÊ±ÉEò]õ, Eäò®ú±É








+C´ÉÉ{ÉÉäÊxÉCºÉ Eò¨É ±É´ÉhÉiÉÉ ºiÉ®úÉå ¨Éå ºÉÆSÉÉÊ±ÉiÉ ÊEòªÉÉ 
VÉÉ	ºÉEòiÉÉ	½èþ	VÉÉä	¨ÉÉxÉEò	EÞòÊ¹É	|É¤ÉÆvÉxÉ	|ÉÊGòªÉÉ+Éå	EòÉ	
+xÉÖºÉ®úhÉ Eò®úiÉä ½ÖþB =SSÉ ±É´ÉhÉiÉÉ ºiÉ®úÉå ¨Éå ºÉ½þxÉ¶ÉÒ±É 






ºÉ¨ÉÖpùÒ	 ¶Éè´ÉÉ±É	 VÉ±ÉEÞòÊ¹É	 Eò¨É	 {ÉÚÆVÉÒ	 ÊxÉ´Éä¶É	 B´ÉÆ	
Eò¨É ÊxÉ´Éä¶É ±ÉÉMÉiÉ Eäò Ê´É¶Éä¹É EòÉ®úhÉ EòÒ ´ÉVÉ½þ ºÉä 
Ê´É·É	 ¦É®ú	 ÊxÉ´Éä¶ÉÉå	 EòÉä	+ÉEòÌ¹ÉiÉ	 Eò®úiÉÒ	 ½èþ.	 ¦ÉÉ®úiÉ	 ¨Éå	
ºÉ¨ÉÖpùÒ	 ¶Éè´ÉÉ±É	 EÞòÊ¹É	+¤É	 ¶Éè¶É´É	+´ÉºlÉÉ	 ¨Éå	 ½þÉäxÉä	 {É®ú	
¦ÉÒ	nùÊIÉhÉ	 |ÉÉªÉuùÒ{ÉÒªÉ	IÉäjÉ	 Ê´É¶Éä¹ÉEò®ú	 iÉÊ¨É±ÉxÉÉbÖ÷	 iÉ]
õ	¨Éå	´ÉÉÊhÉÎVªÉEò	EÞòÊ¹É	¶ÉÖ°ü	EòÒ	MÉªÉÒ	½èþ.	Ê´ÉºiÉÞiÉ	ºÉ¨ÉÖpùÒ	
+É´ÉÉºÉ	EòÒ	={ÉÎºlÉÊiÉ	B´ÉÆ	ºÉ¨ÉÖpùÒ	¶Éè´ÉÉ±É	ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ	Eäò	















ºÉ¨ÉÖpùÒ +C´ÉÉ{ÉÉäÊxÉCºÉ ºÉÚJÉä B´ÉÆ xÉ¨ÉEò |É¦ÉÉÊ´ÉiÉ 
¨ÉäJÉ±ÉÉ	¨ Éå	¶ÉCªÉ	=i{ÉÉnùxÉ	|ÉhÉÉ±ÉÒ	½þÉä	ºÉEòiÉÉ	½èþ	+Éè®ú	¦ÉÚÊ¨É	
{É®ú ºÉ¨ÉÖpùÒ VÉ±É |ÉnÚù¹ÉhÉ ªÉÉ ¨ÉUô±ÉÒ º´ÉÉºlªÉ Eäò JÉiÉ®äú 




ÊEòªÉÉ	VÉÉ	ºÉEòiÉÉ	½èþ	VÉ½þÉÆ	{ÉªÉÉÇ{iÉ	¨ ÉÉjÉÉ	¨ Éå	|ÉÉä]õÒxÉ	¸ ÉÉäiÉÉå	
EòÉä	PÉ®äú±ÉÚ	={ÉªÉÉäMÉ	Eäò	Ê±ÉB	={É±É¤vÉ	Eò®úÉªÉÉ	VÉÉiÉÉ	½èþ.	
{ÉÉèvÉÉå	Eäò	 Ê±ÉB	={ÉªÉÖHò	+C´ÉÉ{ÉÉäÊxÉCºÉ	 |ÉhÉÉ±ÉÒ	 ¨Éå	






ºÉ¨ÉÖpùÒ +C´ÉÉ{ÉÉäÊxÉCºÉ Eäò |É¨ÉÖJÉ ±ÉÉ¦ÉÉå ¨ Éå B´ÉÆ ºÉÒÊ¨ÉiÉ 
IÉäjÉ	¨ Éå	Ê]õEòÉ>ð	B´ÉÆ	=SSÉ	JÉÉt	EòÉ	=i{ÉÉnùxÉ	ºÉÎ¨¨ÉÊ±ÉiÉ	
½éþ.	 VÉ½þÉÆ	 BEò	½þÒ	 {ÉÉ±ÉxÉ	 ´ªÉ´ÉºlÉÉ	 ¨Éå	 ¤ÉgøiÉÒ	Eäò	 Ê±ÉB	 




|ÉhÉÉ±ÉÒ	+ÉÌlÉEò	°ü{É	ºÉä	¨ É½þi´É	®úJÉxÉä´ ÉÉ±Éä	ºÉ¨ÉÖpùÒ	¶Éè´ ÉÉ±ÉÉå	
B´ÉÆ	½èþ±ÉÉä¡òÉ<]ÂõºÉ	EòÉ	=SSÉ	=i{ÉÉnùxÉ	|ÉnùÉxÉ	Eò®úiÉÒ	½èþ	
ÊVÉxÉEòÉ	ºÉ¨ÉÖpùÒ	®úÉºÉÉªÉÊxÉEò	=i{ÉÉnùxÉ	¨ Éå	¸ ÉÉäiÉ	Eäò	°ü{É	¨ Éå	
={ÉªÉÉäMÉ	ÊEòªÉÉ	VÉÉ	ºÉEòiÉÉ	½èþ.	+C´ÉÉ{ÉÉäÊxÉCºÉ	|ÉhÉÉ±ÉÒ	¨Éå	
{ÉÉxÉÒ	EòÉ	+ÊvÉEò	={ÉªÉÉäMÉ	ÊEòªÉÉ	VÉÉiÉÉ	½èþ	ÊVÉºÉEäò	EòÉ®úhÉ	














{ÉÉxÉÒ	EòÉ	={ÉªÉÉäMÉ	 ÊEòªÉÉ	VÉÉ	ºÉEòiÉÉ	½èþ	 xÉ½þÓ	 iÉÉä	 ªÉ½þ	
+{ÉÊ¶É¹]õ	|ÉnÚù¹ÉhÉ	EòÉ	EòÉ®úhÉ	¤ÉxÉ	VÉÉiÉÉ	½èþ	ªÉÉ	<ºÉä	{ÉÖxÉ&	




Eäò Ê±ÉB Ê´ÉEòÊºÉiÉ Eò®úxÉÉ {ÉªÉÉÇ´É®úhÉÒªÉ +xÉÖEÚò±ÉxÉ 




¦ÉÉ®úiÉ	 ¨Éå	 ºÉ¨ÉÖpùÒ	 ¶Éè´ÉÉ±ÉÉå	 VÉèºÉä	 EòÉ{ÉÉ¡òÉ<EòºÉ,	
OÉäÊºÉ±ÉäÊ®úªÉÉ +ÉÊnù EòÉ ´ÉÉÊhÉÎVªÉEò =i{ÉÉnùxÉ B´ÉÆ ºÉ¨ÉÖpùÒ 
{ÉJÉ¨ÉUôÊ±ÉªÉÉÆ	 VÉèºÉä	 EòÉäÊ¤ÉªÉÉ,	 {ÉÉä¨{ÉÉxÉÉä	 EòÒ	 ¤ÉgøiÉÒ	
|ÉÉètÉäÊMÉÊEòªÉÉÆ	+ÉºÉÉxÉÒ	ºÉä	={É±É¤vÉ	½þÉäxÉä	Eäò	EòÉ®úhÉ	<ºÉ	
|ÉÉètÉäÊMÉEòÒ	EòÒ	{ÉªÉÉÇ{iÉ	MÉÖÆVÉÉ<¶É	½èþ.
